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?????????????????????、????????????????????????っ?。?? 、 ???????、??? ? ???? ??????? ? ??????? （? 、 ?? 、? ?? ????? ? ?????（ ）? 「 」 。?（ ）??? 、 、? ??? 、 ???????? 、 ? 。 。?? ? ? ? 『 ??「 ）??? ?????? 、 っ 。?? ? 「 ?? ?? 」（ ?? ?? ?? 、?? ?????? ???? ? 、??? 、 っ 。 、?? 、 。?? ? ?? 、 ? 「 」 、?? ? ? ? 。 、 「 」 、?? ? 。?? 「 ? ? 」（ ? ? ??。 ??? 。。 。。? ）?? ? っ 、 「 」 。 、??? ? 、?? （ ） 、 。?? ? （?? 」 、 、 ー ョ 、?? っ 、 っ
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?????????????????????? ????????????（1）（3） （2）
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叢一払隅?一商（221） ????? 「 ? 」 ?????? 。???? ? ??? 。?? ? ? ー ー 、?? 、 ?。?? 、??? 、?? 。 、??????。?? 、 、?? 、 ??????? 、 。?? ー 、 「 」? ???? 。 ??? ? 。
（222）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一99
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　　　　　　　物価年度　　　　　　　指数 　　　　　　　物価年度　　　　　　　指数 　　　　　　　　物価年度　　　　　　　　指数
1914　　1 1929　　6．061944　　16．19
1915　　1．381930　　5．311945　　22．88
1916　　1．881931　　4．501946　　39．44
1917　　2．631932　　4．001947　　60．00
1918　　3．381933　　3．811948　103．44
1919　　3．561934　　3．561949　115．44
1920　　5．061935　　3．691950　125．00
1921　　3．441936　　3，941951　159．69
1922　　3．251937　　5．501952　167．25
1923　　4．191938　　6．251953　159．69
1924　　4．881939　　6．561954　156．88
1925　　5．501940　　8．631955　156．25
1926　　7．001941　10．561956　163．50
1927　　6．131942　12。381957　172．50
1928　　6．191943　14．381958　192．50
?????????????????????????（????????????????????????????????? ?? ??? ??? ??? 。 ??? ?? ??? ??? ??? ????? ? ? ? 『 ＝ ? ??? 、?＝ 『???? ?? ?? ?? ? 、?? ?、 ?（ 。??? ）?? 、???? ? （ ）??? ? 。?? （ ??? ? ? ?? ? ? 、?? ? ??????? ? 、 、?? ? 、 。?? っ 。 ? ー〉 ? ? ? ??? っ 。 ? ??? ? ㍗ 「 ﹈ 」??? 。?? ?? 、 、 、??? 。（????????????????????????????????????????????????????????????? 」 。 「?????? ? 。（????? ?????? 、 ?? ? 「 ? っ 。
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　　　　　75．6
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????????????????????????????、?????????????????????????、 ? 、 ー? ?????? ??????（? 。?「?????? 」 、 、 、????? ? 。?? 、 、 、 、?? 、 ?? ? 。? ? ?? （? ?。? ?、 っ 。?? 。 （ ） 。 ??（???? ?? ? ） ? 。 「 」????????? ? ? ? っ 。???? 。 、 、 っ ー 、 、?? ?? 、 （ ー ）。?? 、? ??????? （???????????????????（??? ????? ） ??????? っ?。 、 、 、? ?? ? ?? 、 、?? 「 」 、 ? 、 、
（228）第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一105
???????????????????? 、 「 」 、 ??????????????????、??????????????? ?????????（??? 、 っ ?、 ????????? ー ?? ???????????（???? ??? ???????。?? 、 、 ????????、 「 」 、 、 ?????????。??? ? ? ? 。?? 「 」 、?、 、?? ??????っ? ???（ ? ??、「 」 っ ??????? ?、 ?? ??? ??）。?? ? 、 、「????」??????????????????????。
???? 、 、 ?「 」 、?? 、 ??「 、 っ?? ? 〞?? （????『 ） 、
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ue　一…△司岡学商一（229）
第1表フランスにおける卸売物価指数（1）の推移
　　　（2）
黒ｽ均
工　　　　業　　　　製　　　　品
平　均 金　属　製　品 建　築
早@材　　　ウェイ
@　　　ト
N
10，000
平　均 鉄　鋼 非　鉄焉@属
化　学
ｻ　品繊維製品 木　材
4，500 1，069 813 256 242 452 1，281 503
1950 108．3 113．7 104．9101．6115．1 05 104．2 132．7104．0
51 138．3 158．7 134．6126．5160．4136．128．7 184．4181．7
52 144．9 158．2 161．8155．7181．153．6148．9 144．0219．0
53 138．3 149．8 158．1162．0145．7149．6141．7 137．3204．0
54 135．9 145．1 149．8151．2145．3150．138．7 134．4198．9
55 135．7 145．9 159．5155．9171．151．4136．9 124．7207．0
56 141．6 151．6 170．5169．4174．0153．6137．51　　　126．0227．0
57 149．7 158．9 176．7182．1 59．3160．8137．7 139．3234．0
58 166．9 166．9 188．3194．9167．6177．3148．0 136．252．0
59 174．9 179．1 207．0213．0189．7190．157．71　138．7252．2
60 179．4 185．3 217．0223．0195．4191．7159．8 145．8268．0
61 183．1 190．9 218．0i226．0192．0197．7161．3 146．8307．0
62 188．1 192．1 220．0228．0191．3209．0158．4 144．9319．0
（注）　日本銀行統計局外国経済統計年報による。
　（1）　1950年1月からの新指数。
　（2）1949年の取引高をウエイトとする。対象品目数478。
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（230）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一107
??????????????????っ?????、?????????????????、???っ??????? 、??????????? ? 、 、 ? ???????? （ ? ?? ???? ?? （? 、 っ っ 。?? 、????????「??????? （ ??? ? ?????????）」? ????????「 ??、?? ??、? ? 、 ??????? ? ? ??? （ ）? 、 っ 」 、 「???? ?? （ ） ? ?? （ ）? 」 「 」??。?? 、 、 、 「? ??? （ ）? ? 」 ? 。?? 「 」 ?。?? 、 っ???? 。 、 「? ? 」 ? 、?? 、? ??? 「? 」 っ 、?? 、 っ 、?? っ
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?「????」??????????????????????????。?? ? ?、?「??? 」 、?? ????? ? ??? ?? 、??? 、????????????????????。?? ???? ????????????（?）? 、? 、 ??? ?、? ? （ ）? 、????「 ???、???????? ? ? ?? ????? ?????（????????…??????? ?（?）?? ?? ? ?。
?????、?????????????っ ????????????????????、??????????? ? 、 ????????? 、「 ?」?? ????、 ?っ 、 ? ?????? ? っ 。 ??? 。
（231）
（??）????????? ?? ????? ?っ???? 、??? ??? ?っ????????????。??っ??、???????????＝ ? ????? 、「 」（ 。）?? っ ??? 、 ?? （??? ? っ ???? ? 、 ） 、 ???? ? 、 （? ）
（232）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一109
????。?? ?、????????、??????????、??????????????????????????????? ???。?? ? ? 、 ? っ 、??? 、↓ ? ??? ?? 。（???????????????????（??????? ???。??。＝??????????????。?〉。????????????
??????????
（????? ????? ?????????????????????????????????????????、『???????????????????????????????????????』??????、??? ??? ?????? ???? ??? ??? ???? ????? ????? 、 『 ???? ???? 、 』 ?、 ??? っ 」（ ?） 。?? 「 、 、?? ? 」 。「 ↓ 」 、 、 、 。（??????????????? ???「? 」（ ）???? 。 ． ＝ ???? ?（???? 。????? 「 ? 。．（??? ? ? ? ?? ?????（ ? ） 、?? ??? ? ? ? 、 、 ?????? ???? ? 、 、 、?? ? （ 〜 ）。
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?、????
??????????? ?? ??? ?、????ー?ョ????????????、????っ??っ??????????? ? ? ? ? ? ?、?? 、 、?? 「 」 、?? ー?? ? ?? ?? ????? っ 。?? 、 、?? っ?? ??????? 。??? 、 、 、
（234）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一111
??、????、????????????っ??????????????????????っ???、????、?? ? ???????、????? 、 ? ????「??? 」 ? 、 ? ??? ?っ ? 。?? 、 、?? 、?? ?????。??? 、 ?????? 。??「 」 、 、 。?? 、 っ? ????? （ ）? ??????? ? 。?? 、 、 っ 、 、?? っ 、 っ???? （???? ??? 。????? 、? ?? 、 （〔） ? ? ? ??? ????? ? （? 、 、 。???? ?
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一商（235） ???????????????????????????????????? ???????????? 〜?? 〜?? 〜?? 、 、 っ 、 「 ?????」?????ー 。?? ??（???????? ???（??? 、?? ??? ? （ ↓ ??? ?????? （ ??? ） っ 。 、 ? ?、??? 、 、?? ? っ 。?? ???? 、?? っ???? ??? 、?? ?? 。?? 、 、 、?? ?? ?? ??。 「
（236）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開113
?????、??????????????????????。?? 、 ? 、 ?????????。????、???????、???????????? ????? ??????????? ? ? 、 ?????? 。?? 、 ? 、 ???????? 、
（・?????????????????????????????????????
?（??? ??????? ? ???（?。） ?? ? ?…（ ） （ ?? ?? ????? （?? 。?? ? ??（???? ? 、 ? ?? 、「 」（〉? 。?? 、 ? ? 、 ? ? 、????? 、 「 ?」? ????? ? ? ?? ???? ?? 、?? ー?? ???
114一一､学論叢一一（237） ????????? 、 ?????????????????????????、?「????」?????、??????? 、 ??????????? ? ? ? ???（??? 。?? 、 ? ?????っ?、??? ???、?「????」?????? ? ? （? っ 。??、???????? ???、 、 ?????? ． 、
（6＞（5） （4）　　（3）　　（2）　　（1
????????????????????（ ?）???? ?? ??? （?? ????? ー
（238）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一115
??、?????????????????????????、 ? ッ??、 ???? …???（?? 、 、「 ???? 」（。 ??． ????????????????????? ? ???? ????? ?????? ?? （??? ???? 、? ?? 。　　
@　
@　????????????
??????????（????、??? 、 ??? ? 、 、? （? 。? ?? 。????? 、 「 」?? ? 、?? っ 、 、 っ 。???????????????????????????????????????????? ????、 、??? （ ? ? ? 〈
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?????、??????????????????????????????????????????????? ? ??????????。?? 、 ?っ?、?????????????。
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一商（239） ?????????? ??????????????（??? ?、 ???「? ??」（ 。↓ ? 『。 ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ????? ? （ ? ） 。 ??? 、???? ? 、 ? ???????? 、 、（ ）?? 、 、 ．．?。?? ? ? 。??、???????? 、?? ＝ （ ）?? ?、 ???。?? ????? ??
117 一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一　　（240）
旧償却法（定額償却，加速償却を加味した）と
新償却法（逓減償却）の比較表
第1年　度
　2
　3
　4????
正 常　　耐 用　　年 数
3 年 5 年 10 ?
直線法i1） 逓減法 直線法i1） 逓減法 直線法i1） 逓減法
こ25（2） 50 19（3） 40 23．5（4） 25
30 25 18 24． 9 18．75
30 25 18 14．40 9 14．10
15 一 18 10．8 9 10．60
18 10．8 9 7．90
9 一 9 5．90
9 4．44
9 4．44
9 4．44
4．5 4．43
（注）（1）直線または定額償却はく期間に比例して〉計算され，償却財は年度半ばに取得されたと仮定されている。
　　　加えて定額償却は加速償却の可能性を掛酌して計算された。つまり，耐用年数3年，5年および10年の償
　　　却財についてはいずれも初年度にその取得原価の10％を控除するとともに，さらに10年の償却財につい
　　　ては初年度償却額を2倍にした。
　（・）1・％の控纐＋・・％相当の囎額・・対す・鱒蜘額（すなわち・・×告結・・5）・25％
　（・）・・％・控除額＋・・％相当・残纈・・対す・均等償却額（すな・ち…吉・告・b）・・9％
　（・）・・％・控除額…％相当・残纈・・対す・均等償纐（・・×養・告・…）・追加償纐（・・×養・・〉
　　　＝23。5％
?????????????????
????、?????????、
加
??????????????、??????
る（1）用?????、???〜? ??? ?（ ）? ?。
????????。? 、???????????????????????? 、 、。 、 ????、 ????????。、
??????????、
?? ??〜??????? ??????? ? ?
五 二
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????????（?）? ????。?? ? ?、??????、??????????????????????????????、?? ? ? ??????? ???（?）? ? 、 ? ??、 ?。?? ? 、 ? ? ? ?? ??、??? ? ?? 、 『 』 ????? （?）? ??。?? ? ? 。?「 、 ? ー ッ?? ? 。 、 ?、 ???????? ?? （ ?。 ．〉 ．。『 。 ??＝。『，?? ） ??? ?? ??????? ?????? 、? ? ?っ????????、?????? 『 』 っ 。 、 っ? ?? ? ? （ ）? ?? ? 」 。
（241）
???????? っ 、 、?? ??。
（242）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一119
???????????????、??????「??」????????????????ー?????????? ? ? ? 。?? 、 「 」 、 、??? 、?? ??? ?。? ?????????????? （ ）? 、 、 っ 、???? 、 ?? ??????????????? ?????? ?? ?????っ???。???????? 、? ? ? 、?? ー 、 、 、?? っ 「 」 、?? ????? 。?? 、 、 「? 」 ? ? ??? ??。???????????????????????????????????????????????????????????? 、?????? ?????? ???????? 。? （?、 、 ??? 、?? ?? っ 。?? 、 、 、 、 、
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???????、???????っ?????????????????。??????、??????、??????????????????????????、????????、?????????????????????? ???。?（???） ? 。 ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ｛ ??。?? ? 。? 、、 ?? ?↓ ｛? ??? ?『 ?? ? ?。 ? ? ? ?? ?? ? ? っ 〜。。．
，（???????????????。。?
???? 。?（ ? ? ? ? ? ? ???? ↓ ? 、 、 ??????っ?。??? 、?? ? っ 、 、 ? ??? ? ? 。?? 、 っ 。?（ 。 ??? ???? … ? 『『 〞 〉 ?＝?? ? ? ? ??? ＝ ? 。?? ??（ 」）? ． 。??＝??????? ? 〜?（ ? ??（?? ） … 〜?（ ） ? ＝ ?
（244）第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一一121
（?）（?）???????。??』?（?） ??? ???? ?? ???（?） ? 。? ?? ?? 〜。。????????、???、??????????????????????????????。?? ? ?っ 、 っ ?????。?????、????? ??????????。 、 、 、 ? ??? ??? （???。 ?｛??? ?? ） ??? 、?? ??? ????? ?? ?? 。 『 。（?）????????「? ? 」、 ?????「??????????」???〜??。
?、?????
???、??????????????????????、????「?????????」??????????、?? ? ????? ?????? ? 、??????? 、 ? ? 。?? 「 」 、????????? っ ー ョ?? 、 、?? ?? っ 、 ??? っ 。?? 、 ????? 、 「 」 ?????? 、?????? 、? 、 、 ????
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????っ???????（???????????）?????????????????????っ?。?? 、 ? 、 ????? ? 、????? ? ?????? 、 ?????っ?? 。?? ? 、 ? 、 ??? っ ???? 、 ??? 、 ????? 、 ? 、 、 ??? 、 、?? 、 ?? ? ? っ ? 、???? 、?? ??? ???? 、 ? ? ??? ? っ 。????????? ???? ? （ ）
（245）
